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В настоящей справке объем валовой и товарной 
продукции промышленности, объем бытовых услуг для 
населения, товарооборот розничный и товарооборот 
предприятий общественного питания, капиталовложения 
в строительстве и на проектно-изыскательские работы 
для строительства будущих лет, капитальный ремонт
жилого фонда местных Советов
«
год, так и в 1961 году в новом
показаны как за 1960 
масштабе цен.
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1 9 6 0 г о д 1961 год 
план
1961 г.
П О К А З А Т Е Л И план ожидаемоевыполнение
в % 96 
к 1960 г.
1 0 3 4 5 6
ВАЛ О ВАЯ П РО Д У К Ц И Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н ­
НОСТИ В О П ТО ВЫ Х  Ц ЕНАХ П Р Е Д П Р И Я ­
ТИИ НА 1 И Ю Л Я  1955 ГО ДА— ВС ЕГО
мл«.
руб. 12,74 13,16 14,10 107/2
в том числе:
Управление бытового обслуживания » 5,58 5.78 6,35 109.8
Управление торговли » 3,73 3.62 3,69 102,0
У I ip авление в одок a 11 ал из а ци и » 2,23 2,42 2.74 113,3
УI гр авлеиие б л а гоуспр о й ств а » 1,20 1.34 1,32 98,5
ТОВАРНАЯ П РО Д У КЦ И Я  В Д Е Й С Т В У Ю ­
Щ ИХ О П Т О ВЫ Х  Ц ЕН А Х  П Р Е Д П Р И Я  
Т И И — ВСЕГО
млн.
руб. 20,49 20,75 21 ,76 104,9
в том числе:
Управление бытового обслуживания » 9,34 9,40 10,12 107,7
Управление торговли » 7.85 7.80 7,80 100,0
УI вр а в лен и е в одок аи а лив а ц и и » 2,10 2,21 2.52 114,1
Управлеяие бл агоустройства » 1.20 1.34 1,32 98,5
О С Н О ВН Ы Е  В И Д Ы  П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О Й  
П РО Д У КЦ И И  В Н АТУРА ЛЬН О М  
В Ы Р А Ж Е Н И И •
Асфальт тыс.
тонн 80.0 92,5 80,0 86,5
Щебень гранитный тыс.
кбм. 106,3 103,6 150,0 141,2
Поребрик тыс. 
пог. м. 32,0 37.8 35,0 92,6
Шанина дорожная тыс.
кбм. 14,4 10,4 12,0 115,4
Бытовое обслуживание населения
________ (в  ты с. рублей )
1 9  6 0 г о д 1961 год 
план
1961 год к % % 
к 1960 годуВиды бытового обслуживания план ожидаемоевыполнение
1 2 3 4 5
БЫ Т О ВО Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  — ВСЕГО 9675.6 9492.7 10218,4 107.6
в том числе:
Управление бытового обслуживания 4356,0 4228,7 4734,0 111,9
Т екс тидьш® ейоб v в ьтр г 2000,0 2025,0 2100,0 103,7
Облделпром 561,0 513,0 58-1,0 113,3
Военторг 273,1 273,8 277.0 101,2
Росторгмонтаж 19,0 20,0 20,0 100.0
Г осрадиогпрест 334,9 289,2 293,31
101,4
Управление коммунальными предприятиями 1954.6 2066,0 2133,1 103,3
Управление Свердловской железной дороги 
Из общей суммы бытового обслуж/ива-нт :
77,0 77,0 80,0 103.8
Индпош.нв одежды (по стоимости обработки)• 4821,1
4846,2 5095,0 105,1
Индпошив обуви 483,0 315,7 333,0 105.5
Ремонтные работы- -всего 2139,9 1994,7 2387,3 119.7
в том числе:
ремонт одежды 220,0 234,4 300,0 128.0
ремонт обуви 760,0 685,0 720.0 105,1
ремонт мебели 40,0 34,1 80.0 234,7
ремонт метаддон аделий 439,0 427,1 520.0 121,8
химчистка и окраска одежды 230,0 220,0 329.0 136,4
прочие ремонты 450,9 394,1 438,3 1 1 1,2
Ремонт квартир 40,0 25,4 50,0 197,0
П ар hiKimахерекие работы 2031,6 2143,0 2213,1 103,3
Прочие индивидуальные заказы 60,0 167,7 140,0 83,5
Кроме того фотоработы 475,0 480,4 485,0 101,0






плану на 1961 год
Сеть мастерских 
на 1.1. 1962
1 2 3 4
КО Л И Ч ЕС Т ВО  М АСТЕРСКИ Х — ВСЕГО 429 39 468
в том числе:
Управление бытового обслуживания 291 24 315
Текст и л Ы1№ ей об v в ьтарг 15 1 16
Облегпром 3 — 3
Военторг 3 — 3
Р  ост оршм ант а ж 1 — 1
Госрадиотрест 3 2 5
Управление коммунальными предприятиями 111 12 123
Управление Свердловской железной дороги 2 — 2
Из общего количества мастерских:
Швейные мастерские 84 5 89
Обувные мастерские 75 2 77
Мастерские по ремонту металлоизделий 57 7 64
Мастерские по ремонту мебели 5 — 5
Химчистка и окраска одежды 2 — 2
Фотографий! 46 46
Пункты по гари ем. v заказов на ремонт квартир и 
полотерные работы 2 2
Приемные пункты  по химчистке и окраске одеж­
ды 18 1 19
Приемные пункты по ремонту одежды и трико­
тажных изделий 1 — 7
Пар нкм ах арок и е 113 12 125
Прочие мастерские 20 12 32
5
Товарооборот по местным торгам города Свердловска
____________________________________________________________________________________ (в  м-ттн. рублей )
1 9  6 0 г о д
1961 год 
план
1961 ГОД FS % % 
к  1960 г.план ожидаемоевыполнение
1 2 3 4 5
ТО ВАРО О БО РО Т— ВС ЕГО 371,52 377,34 404,21 107,1
'в том число:
Розничный товарооборот' 316,57 321,84 345,88 107,5






ГО РО ДСКОЙ ВОДОПРОВОД
млн.
Общая подача «оды ® сеть кбм 43,9 47,5 513,8 П3,3
Отпуск воды потребителям 42.0 44,2 51,0 115,4
ГО РО ДС КАЯ КАН АЛ И ЗА Ц И Я
I lipon'VOK сточных вод млнком 43.9 47,5 51,0 (07,4
ГО РО ДСКОЙ П А С СА Ж И РС КИ Й  
ТРАНСПОРТ
Перевозка п-ассалсчр-ов Ю т 1
млн.
чел 286.1 291.0 299.2 102,8
в там числе
Трамваем 192-4 198,0 200,0 101.0
Троллейбусом 38.0 38.8 39,2 101,0
Автобусами 55.7 54.2 60.0 110,8
КО М М У Н А Л ЬН Ы Е  ЬАНИ
К оли честтв о по м ыво к млн 6.8 6,6 7.0 106.1
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Г  П РА Ч ЕЧ Н ЬИ
Обработка- батья всего 1 н. 2555.0 2287,0 2613,0 1 14,3
я том числе для -населения 464,0 424,0 498.0 1 17.5
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  П А РИ К М А Х Е РС К И Е
Обслуживание населения I ыс 
чел
4850,0 5027,0 5165,0 102.8
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  ГО СТИНИЦЫ





350,0 395,0 378.0 95.7
Вывозка -нечистот и мусора iv  с. 
кб м
196,0 (49,0 450,0 100,2
Уборка улиц и площадей 1 ыс. 528,0 565,(1 590,0 104,4
19  6 0 Г О Д 1961 год
П 1 Я и ожидаемое планвыполнение
1961 г
в % %  
к 1960 г.





ГА З И Ф И К А Ц И Я  КВА РТИ Р-  В С ЕГО  * 10756 9000 19756
в том числе:
В  государственном жилом фонде 10475 8200 18675










Просвещение, культура и здравоохранение
Эч 
1 1
I 9  6 0 г о д 1961 год 1961 г. 
в % % 





1 2 3 4 5 6
Ш К О Л Ы  ВСЕО БУЧА




111,10 111,23 119,00 107,0
в том числе в школах горОНО * 98,40 98,63 105,90 107,4
Выпуск из 7-х классов > 7,90 8,65 10,40 121,0
из 10-х классов > 1,90 1,92 1,53 80,0
Прием в 1-е классы » 14,30 13,83 13,44 97,2
в 8-е классы 6.50 7,00 8,76 125,2
Количество учащихся в школах- 
интернатах
тыс.
чел. 9;20 6,55 11,29 _




чел. . 22,40 28,49 28,91 101,5
в том числе в школах горОНО » 21.50 25,82 26,08 101,0
Д Е Т С К И Е  САДЫ
Количество детей в детских садах 
горОНО
тыс.
чел. 8,15 8.30 9,08 109.4
Д Е Т С К И Е  ЯСЛИ
Количество мест в детских яслях 
гор здр авотдела
тыс.
мест 7,73 7,68 8,18 106,5
Д Е Т С К И Е  ДОМА
Количество детей в детских 
домах
тыс.
чел; 1,31 1,38 1,27 92,1
БО Л ЬН И Ц Ы
Число больничных коек 
всего
тыс
коек 9,63 10,25 10,42 101,6
в том числе в больницах 
горздр а.вотдела > 6,31 6,91 7,08 102,5
КИ Н О ТЕА ТРЫ
Количество зрителей в кинотеатрах 
городского отдела культуры
млн.
чел. 12,7 13,10 12.20 93,1
ТЕА Т РЫ
Количество зрителей млн.
чел. 1.47 1,58 1,40 88,7
БИ БЛ И О Т ЕКИ
Число библиотек 
всего един.« 173 168 169 100,6
в том числе городского отдела 
культуры > 46 45 46  ^ 102.0
9
Капитальные вложения по Свердловскому Горисполкому
( в  т ы '-, рублей»








1 2 3 4 5
О БЩ И Й  О БЪ ЕМ  К А П И Т А Л О В Л О Ж ЕН И Й 29706,75 29706,75 40772.6"' 103,6
н Том числе
Посуд aipciiB еин ы е кап и т ало в л аж  е нм и 24469,00 24469,00 26444.80 108.1
Капиталовложения за счет специсточми'ков. июлю
чая ян ели ми тиые по коммунальному хозяйству >237,75 5237,75 4327,87 82,6
Из общего объема капиталовложений:
Ж И Л И Ш Н О Е  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО 17764,95 16364.96 19317.2 1 18,0
н там числе за счет поокапвложений 17070.60 15670,80 18720.00 1 19.5
ИЗ НИХ:
( >бщежити я школ-иитерн аппов 3080.0(1 4080,00 3000.00 97.4
Предприятия розничной торговле и общественно. 
го питания 573,00
КО М М УН А Л ЬН О Е  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО 7766,60 8846,6 7276.45 82,5
« сом числе за счегг лоскаповложений 1948.20 6028,20 5284,80 87,7
С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  О Б Ъ Е К Т О В  
П Р О С В Е Щ Е Н И Я 1913,40 2133,40 1900,0! 89,1
н 1-ом числе за счет лоскапвложений 1715,00 1935,00 1830.0(1 94.6
С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  О Б Ъ Е К Т О В  
К У Л Ь Т У Р Ы 510,50 >10,50 631.14 123,7
н гом числе за счет гоокапвложений 127,0(1 127.00 10,00 7.9
СТРО И ТЕЛЬСТВО  О Б Ъ Е К Т О В  
ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 717,30 817,30 715,67 87.6
в гам числе за счет поскашвложений 608.00 708.00 600.00 .84.7
С ТРО И ТЕЛЬСТВО  О Б Ъ Е К Т О В  
ТО РГО ВЛ И 765.311 765,30 482.20 63,0
н том чмсле за счет гоекапвложений
СТРО И ТЕЛЬСТВО  с п о р т и в н ы х  
С О О Р У Ж ЕН И Й Г97.50 197.50 250,00 126,6
«  том числе за счет лоакайгаложш ий
П РО Ч И Е  ВИ Д Ы  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВА 71.20 71,2(1 200.00 281,0
Кроме того строительство объектов торговли за 




Ввод в действие мощностей по Свердловскому Горисполкому
П О К А  3 А  Т F. Л И
к 
§ *
I 9  6 0 г о д 1ГО. 1961 г.
в % %  








Ж И Л А Я  ПЛОЩ АДЬ Т .  К В .  М . 138,2 104.8 134,8 128,6
В  том числе за очет госжапвложений » 132,3 100.0 129,81 129,8
Из н их общеж ития школ - Т . К В .  м. 17,1 12,1 17.2 142,1
интернатов •мест — 2200 — —
т. кбм. 
воды в 6 2,5 4 160,0
ВОДОПРОВОД сутки
к/м.
8 3,1 8,1 в 2,6 раза
КА Н АЛ И ЗА Ц И Я км. — 10,1 16.6 164,4
Т Р О Л Л Е Й Б У С Н Ы Е  Л И Н И И км. — — 1,2.
Т Я Г О В Ы Е  ПОДСТАНЦИИ для 
Т Р А М В А Е В  И Т Р О Л Л Е Й БУ С О В К<ВЛ\ 1400 — 3485 т-
ГО СТИНИЦЫ мест — — 296 —
П УТЕП РО ВО Д Ы пог. м. — — 44,6 —
Р А Й О Н Н Ы Е  К О Т Е Л Ь Н Ы Е  тн. пара
в час — — 12,8 —
БЛАГОУСТРО ЙСТВО
Строительство и капитальный ремонт 
дорог и тротуаров с асфальтовым 
покрытием по управлению' благо­
устройства города Т. К 'В . м. 208,1 251,0 280,0 111,6
О З Е Л Е Н Е Н И Е  ПО ГО РО ДСКОМ У 
О ТД ЕЛУ  З Е Л Е Н О Г О  СТРО ИТЕЛЬСТВА
Посадка деревьев и кустарников т. штук 150 114,5 1,50.0 131,1
Посадка цветов млн.
IJJTVtK 4,4 2 , 8 4.0 142.9
Устройство газонов га 7,6 13.3 8,0 60,2
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е
Ш К О Л Ы мест 4160 4620 4240 91,8
Д Е Т С К И Е  САДЫ И ЯСЛИ мест 125 250 270 108,0
БО Л ЬН И Ц Ы коек 210 212 125 59,4
КИН О ТЕА ТРЫ мест _„ __ зов _
Перечень основных объектов, строительство которых будет 










1 2 3 1
О Б Щ Е Ж И Т И Я  Ш КО Л -И Н ТЕРН А ТО В
Общежитие по ул. Луначарского в Октябрьском 
районе Г960— 1961
Общежитие по ул. Краон.окамокой в Верх-Исет- 
скю:м районе I960 1961
Общежитие в юв. «3» в Орджоникадзевском рай­
оне 1961
Общежитие в ыв №  21 в Чк а л «иском районе 1961&
Общежитие по ул. Гу.рауфсжой в Верх-Исетоком 
районе 1961
Общежитие в пос. завода Стро.ммаишна Чкалоз- 
окого района 1961 — 1962
Общежитие в пос. Бархотка Кировского района 1961 1962
О Б Ъ Е К Т Ы  КО М М У Н А Л ЬН О ГО  
ХО ЗЯЙ СТ ВА
Реконструкция и расширение городского «одо- 1950— 1962
провода
Мосты и укрепление насыпи полотна железной 
дорога -в районе Волчихинского водохранили­
ща 1959— 1961
Подготовка. зоны затопления <в связи с подъемом
уровни Волчихинского 'водохранилища 1960— 1962
Главный водовод от ул. Синяева до насосной 
станции по ул. Мира по Втузгородке I960— 1961
Водопровод Д-600-900 мм. от ул. Гурзуфской по
ул. Посадской, Большакова и Тверитина до -ул.
Белинского 1961— 1962
Строительство второй нити городского водопро­
вода в Чкаловеком районе от напорных резер­
вуаров и строительство дополнительных резер­
вуаров 1961
Канализационный коллектор от ул. Гурзуфской 
по ул. ул. Посадской и Большакова до ул.
8-Марта 1960— 1961'
Левобережный канализационный коллектор 1949— 1961
Разгрузочный каланизационный коллектор в пос.
Вторчермет Чкаловоколо района от Мясокомби­
ната до левобережного коллектора 1961
Путепровод через железнодорж.ные пути по ул.
Малышева I960— 1961
Железобетонный мост через реку Исеть по ул.






















3260 кв. м. 
3260 кв. м.
3260 кв. м.























1 2 3 4
Реконструкция плотины городского пруда 1960— 1962 100,00 —
Трамвайная линия в пос. Вторчермегг с тяговой 
подстанцией в Ленинском районе 1955 - 1961 28.2
подстанция 
1400 квт.
Трамвайная линия Виз—Сортировочная с тяговой 
подстанцией 1949— 1962 50,00
Трамвайная линия в пос. Уралмашзавода Орд- 
жюникидзвеского района 1960— 1962 200,00 —
Троллейбусная линия от вокзала до площади 
Первой пятилетки 1961 — 1962 100,00 —
Троллейбусная линия по ул. Репина от ,ул. .Ма­
лышева до уд. Крылова 1961 '25,60 1.2 км.
Тяговая подстанция по ул. Челюскинцев 1961 100,00 2085 квт.
Тяговая подстанция для трамвайной линии к за­
воду Керамических изделий 1961 — 1962 50,00 —
Троллейбусное депо по ул. Щорса 1961 — 1963 60,00 —
Баня с прачечной в пос. Вгорчермет Чкадовско- 
го района 1959— 1961 100,00 —
Реконструкция жилого дома по уд. Ленина №  69 
под гостиницу 1960 1961 149,74 296 мест
Реконструкция котельной Жиркомбинагга






6 тн. пара 
в час
Районная котельная по ул. Восточной для домов 
по ул. Декабристов в Октябрьском районе










Шкода по ул. Краснокамской в Верх-Исетеком 
районе 1960— 1961 328,00 920 мест
Школа в кв. Л» 38 Оюджоникидзевсжого района 1960 1961 297,28 920 мест
Шкода по ул. Инженерной в Чкалове ком районе 1960 1961 303,00 920 мест
Школа по ул. Комсомольской в Октябрьском 
районе 1960 1961 359,97 920 мест
Надстройка школы X? 93 в Ленинском районе 1961 89,28 280 мест
Надстройка школы Х ° 14 в Октябрьском районе 1961 75,08 280 мест
Школа по у л . Академической в Кировском рай­
оне 1961 — 1962 60.50 —
Школа по ул. Пехотинцев в Железнодорожном 
районе 1961 — 1962 60,49 —
Пристрой к школе X? 65 в Ленинском районе 1960 1961 48.20* 753 кв. м.
Мастерские при школе X» 86 в Чкаловскам рай­
оне 1960 1961 8,79 350 кв. м.
Мастерские при школе Ха 16 в Орджоникидзев- 
ском районе 1960- 1961 13,02 250 кв м.
Кроме того за счет средств ведомств:
Шкапа по ул. Студенческой в Кировском райо­
не 1959- 1961 260,0 920 мест 1
д етс ки е  сады и ясли 1
Детский сад-ясли по ул. Гурзуфской в Верч- 
Исетском районе 1961 117.80 135 мест
13











1 2 3 4
Детский сад в кв № 5  в Ч кашюшскам районе для 
СТТУ 1961 92.78 125 мест
Кроме того за счет средств ведомств; 
Детские сады и ясли 1961 500,0 770 мест
О Б Ъ Е К Т Ы  К У Л Ь Т У Р Ы
Дворец молодежи и студентов 1961 — 1963 400,0 —
Кинотеатр в Ново-Московском поселке Верх- 
Ис етск ого района 1961 133,97 300 мест
Пам ятм-ик г-еро ям-яг а,н кистам 1960— 1961 33,05 —
Библиотека в Верх-Исетеко-м районе 1960-1961 35,86 —
БО Л Ь Н И Ц Ы
Больница в Кировском районе 1953— 1962 25,28 —
Больница №  23 в Орджоникидзевеком районе 1951- 1961 206,25 125 коек
Он ко диспансер . 1958— 1962 200.00 —
Больница в Чкаловоком районе 1960 -1962 100,00 —
Автогараж на 100 машин Горал райотдел,а 1958- 1962 50,00 —
Кроме того за счет средств ведомств;
Больница с поликлиникой Верх-Исетоког-о ме- 
таллу.ргис.тского завода (недоделки) 1953— 1961 40,0 —
Б о л ьн и ц а У’р ал машз аз ода 1951 — 1962 180,0 —
Детская больница управления железной дороги 
в Железнодорожном районе 1961 - -1962 100,0 —
О Б Ъ Е К Т Ы  П РО И ЗВО Д С Т В ЕН Н О ГО  
Н А ЗН А Ч ЕН И Я
Центральный комбинат бытового -обслуживания 1960— 1962 200,00 —
О Б Ъ Е К Т Ы  Т О Р ГО ВЛ И
Засолочный цех 1 треста столовых 1956— 1961 14,00 1000 тонн
Цех сульфитации картофеля 1960— 1961 80,00
10 тонн 
в сутки
Мясо-молочный павильон на Центральном рын­
ке 1954— 1961 28,80
240 торгов, 
мест




С ТРО И ТЕЛЬСТВО  О Б Ъ Е К Т О В  
У П Р А В Л Е Н И Я  БЫ Т О ВО ГО  
О Б С Л У Ж И В А Н И Я
Фабрика, химчистки
Мастерская по ремонту сложной бытовой тех­
ники завода Мсггалл-оремонт
Мастерская по ремонту машин завода’ Металло- 
ремонт
























Перечень основных объектов, которые включаются в план 
проектно-изыскательских работ Свердловского Горисполкома 




Наименование объектов sr *=г
2 Sа К 
— о
.Мощность s e t t
2 ~ о°  К 2




1 2 3 4 5
Ж И Л И Щ Н О Е  СТРО ИТЕЛЬСТВО
В том чигае общежития школ-интернатов:
1962 14/ т. кн. м. 172.0 „ Овердлоблпроект ■ 
»У ралгиирошахт“ , 
„УралТЭП"
В районе школы № 15 в Октябрьском районе 1962 3260 к п. м. 5,8 „Уралгипрошахт"
В пос. Никаиоровка (в Чкаловеком районе 1962 3260 кн. м. 6.0 „ Свердлоблироект"
П.о ул. Патанина в Верх-Исетском районе 1962 1630 кн. м. 3,0 -
На уш у ул. Московской и Большакова в Ле­
нинском районе 1962 3260 кв. м. 6,0 „
КО М М УН А Л ЬН О Е  СТРО ИТЕЛЬСТВО
Развитие городского водопровода (11 очередь) 1963 со 120 до 200 т. кбм. воды 
в сутки
6,0 - Водоканалпроект-
Водопроводные и канализационные сети в рай­
оне Московского торфяника 1962 15 км. 7,9 ,
Создание Верхне-Макаровского водохранилища 1963 1,07 кбм. воды в секунд}'
36.0 *
Реконструкция хозяйственно - литьевого водо­






Склад хлора 1962 200 тонн 5.0 -
Расширение фильтровальной станции питьевого 
водоснабжения в Орлжоннкидзевском районе 1962




Водопроводные сети города Свердловска 1962 с 200 до 350 т. кбм. воды 
в сутки
10,0 ”
Заключение в трубу роки Мельковки от путе­
провода до Уралмашзавода 1962 2,1 км. 5,0 „ Водоканалпроект"
Снятие трамвайных путей с ул. Ленина и стро­









Тягавые подстанции на улице Народной Воли, 
в районе ул. ул. Ленина и Московской, в рай­
оне ул. ул. Бебеля и Уральских коммунаров




с 60 до 150 











































! 2 3 4 5
Баня в Ново-Московском пос. Верх-Исетского 
района' 1963 100 мест 1.8 „Свердоблпроект"
Гостиница на Привокзальной площади 1962 600 мест 6,5 *
Мусоросорти'ровочная станция 1962 150 т. кбм. 
мусора в год 3,7 .
Мост по ул. Малышева 1962 70 ног. м. 7,3 „У  ралгипротранс*
Осушение Московского торфяника и отвод реки 
Монастырки 1962
6,5 км. дрена­
жей 3,9 км. 
трубопровода
6,5 „Водоканалпроект”
Внешнее благоустройство 1962 35.0 ,Свердоблпроект“
Зеленое строительство 1962 40,0 •
П Р О С В Е Щ Е Н И Е
Школа в пос. Стром машин а в Чкэстонском рай­
оне 1962 920 мест 3.9 „Уралгипрошахт*
Школа по ул. Киров градской в Орджоникид­
зе, век 0>Л1 районе 1963 „ 3,6 -
Школа в пос. Бархотка в К  правок ом районе 1963 - 5,4 '*
Школа по ул. Гурзуфской в Верх-Исетском рай­
оне 1963 „ 2,4 „Свердоблпроект"
Школа в кв. №  21 в Чкадю веком районе 1963 - 4.7 „УралТЭП "
К У Л Ь Т У РА
Драматический театр 1963 1200 мест 4.5 „Свердоблпроект"
Зоопарк 1962 15 га 2,5 ”
Кинотеатр для показа панора'м.ны'.ч и широкоэк­
ранных кинофильмов 1962 2500 мест 1 .3 .
Надстройка здания картинной галереи 1963 1,7 -
Кинотеатр в нос. Кольцов о 1962 600 мест 3,0 >
Генеральный план ЦПКиО им. Маяковского - 131 га 10,0 „Г  ипрокоммунстрой*
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Терапевтичеокий корпус больницы з Кировском 
районе 1962 150 коек s .о „Свердоблпроект*
Т О Р ГО В Л Я
Овощех р а мил ШЦе Г орплод с>ов ощт ор г а 1962 101)0 тонн 1 .0 .Союзгицроторг'
Картофелехраиил и те  Г орцдодаовощторга 1962 . 1,0
Капитальный ремонт жилого фонда местных Советов
_________________________________ (в  ты с. рублей )




в % 96 
к I960 г.план ожидаемоевыполнение
1 2 3 4 5
К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  РЕМ О Н Т  Ж И Л О ГО
ФО Н Д А—всего 1500,00 1436,00 1680,00 116,9
в том числе районы: Ленинский 410,00 410,00 460,00 112,2
Октябрьский 242,50 242,50 310,00 127,8
Верх-Ис-еток и й 245,00 280,00 265,00 94,6
Кировский 147,50 147,50 180,00 122,0
Орджон икидзевски й 35,00 35,00 30,00 85,7
Жел езнодор о-ж и ы й 30,00 31,00 35,00 112,9
Чкаловскнй 20,00 20,00 20,00 100,0
Оплата задолженности прошлых лет — 10,00 — —
Газификация квартир 25(7,00 150,00 250,00 166,6
Пополнение основных и оборотных средств рем- 
огройтроста и ремонтно-строительных участ­





Г м у*ргтм а*и  ty t ir u * .
W4L  К. Г . Ь.еЩ|»В#Г» I
г. У»еулл>»ск
П Р О Е К Т
бюджета города Свердловска на 1961 год
(с учетом изменения масштаба цен с 1.1-1961 года)
(в  тыс. рублей)
В т о м  ч и с л е
Наименование доходов и расходов Всего по городу городской районные
1. Д О Х О Д Ы
1. Налог с оборота 28772,2 24044,9 4727.3
2. Отчисления от прибылей:
Гортоптреста 410,0 410,0 —
Городской промышленности 1336,0 1336,0 —
Тортовых предприятий 4911,0 1911.0 —
Жилищного хозяйства 283,0 283.0 —
К  o m im  v н а льн ы х прадприяти й 8332,8 8332.8 —
Хозарганов культуры 398,6 398.6 —
—»— просвещения 72,0 72,0 —
— »—  здравоохранения 145,0 145,0 —
Прочих хоаорганов 20,0 20,0 —
3. Подоходный налог 5,0 . — 5,0
4. Государственные налоги с населения 
в т. ч. подоходный налог с населения 7245,5 — 7245,5
—»— Сельскохозяйственный налог 12.5 — 12.5
— »—  Налог с холостяков и одиноких 
граждан СССР 4860,0 — 1860.0
—»—  Государственный налог на лошадей 0,6 0,6
Леоной доход 150,0 150,0
5. Государственная пошлина, налог со зрелищ 
и местные налоги и сборы 
В т. ч. государственная пошлина 617,5 _ 617,5
— »— Налог со зрелищ— 3084,0 — 3084,0
— » —  Налог со строений и земельная рента 530,0 — 530,0
— * —  Сбор с владельцев транспортных 
средств. 85,4 — 85,4
— » —  Сбор с владельцев скота 0.6 — 0.6
— » —  Разовым сбор на колхозных рынках 135.0 135.0
6. Сборы и разные неналоговые доходы 415,8 239.8 176.0
7. Плата за содержание детей в школах-интер­
натах 815,1 815,1 —
8 Арендные доходы 1784,0 1645,5 138,5
9. Отчисления от государственного 3 0/„ выиг­
рышного займа 157,5 — 157,5
18 W V ’
В т о м  ч и с л е
Наименование расходов и доходов Всего по городу городской районные
10. Поступления по денежно-вещевым лотереям 290,3 290,3
11. Отчисления от страхплатежей 80,5 80,5
Итого доходов 64.949,9 42884,2 22065,7
12. Дотация из областного бюджета 5133 5133
13. Дотация городского бюджета 4235,7 4235,7
Всего доходов 74318,6 48017.2 26301,4
Переходящие остатки на начало года 1200 645 555
И РАСХОДЫ  
Н АРО ДНО Е ХО ЗЯЙ СТВО
1. Сельокое хозяйство 62,6 62,6
2. Коммунально-жилищное хозяйство 24963,3 24835,8 127,5
1 Содержание рынков. 135 135
Итого: гьо народному хозяйству 2*160.9 24898.4 262,5
С О Ц И А Л ЬН О - КУЛ ЬТ У РН Ы Е
М ЕРО П РИ ЯТИ Я
4 В 1.ч. народное образование 19848,8 4634,7 10214,1
5. -» Управление культуры 1079,5 690,8 388,7
б. » Просвещение прочих ведомств 265,5 234,9 30,6
7 » Здравоохранение 22095,3 7719,5 1437.3.8
8. -» Физкультура 81,4 81.4
9. Собес 671,4 671,4
Итого по соц. к ул ьтмероп р и яти ям 44041,9 18361,3 25680,6
10. Управление 630.1 271.8 358.3
П. Прочие расходы 169.5 169.5
12 Расходы за счет отчислений от стралшла 
тежей 80,5 80,5
Итого расходов 70082,9 43781.5 26301,.4
I3 Дотация рай-бюджетам 4235,7 4235,7
ВС ЕГО  расходов 74318.6 48017.2 26301.4
Переходящие остатки бюджетных средств 
ча 1/1-1462 года 1200 о45 555 .
Б Ю Д Ж Е Т Ы  























Ленинский 2232,3 2232.3 _ 2232,3 63,0 2119,6 49,7 58
Октябрьский 3601,0 3601,0 — 3301,0 29,7 3518,2 53,1 93
Орджоникидзевский 8160,3 5133,4 3026,9 8160,3 46,0 8055,1 59,2 155
Верх-Исетский 3969,4 2760,6 1208,8 3969,4 21,2 3893,3 54,9 88
Железнодорожный 1211,0 1241,0 1241,0 20,0 1181,4 39,6 30








22065,7 4235,7 23301,4 262,5 25680,6 353,3 554
П Р  О Ц Е Н Т Ы ? О Т Ч И С Л Е Н И ЙV. ' k *




























Ленинский район 1.2 8 100 100 25 25 _
Октябрьский район 31,3 20 - 100 100 25 25 -
Орджоникидзевский район 50,0 25 — 100 1С0 25 25
Верх-Исетский район 50,0 25 - 1С0 100 25 25
Железнодорожный район 4,9 2 100 100 25 25 —
Кировский район 0,7 21 _ 100 100 25 25
Чкалавский район 20,0 21 100 100 100 25 *
Городской бюджет 8,5 _ - _ 1С0
ВСЕГО по городу 8,6 18 100 100 100 25 25 100
«  С В О Д  Ф И Н А Н С О В Ы Х  П Л А Н О В
по народному хозяйству города Свердловска на 1961 год (с учетом изменения масштаба цен с 1.1-1961 г.)
(в тыс. рублей)



























1. Прибыль 1961 года 530 336 915! 10759 405 66 137 70 21454
2 Прибыль прошлых лет 4 87 — 14 10 115
1. Амортизация 9 57 1666 748 45 50 52 2 2630
В т ч. на капремонт 5 29 1054 518 45 30 32 1715
4 Мобилизация внутрен ре­
сурсов в стр-ве 3.8 98 10 426
5. Неиспользованные остатки 
средств д/управ на капи­
тальный ремонт 40 40
6 Собственные средства д/уп- 
оавлений на текущ. ремонт 470 — 470
7 Доходы от зарплаты и гор- 
земфонда 524 1260 — 1784
8 Выручка от реализации 
имущества и скота — 30 60 МО
9 Финансирование из бюдже­
та 18453 6510 24963
а) на капвложения 16652 2777 • 19429
б) на капремонт жилого 
фонда и предметов внешне­
го благоустройства 1470 881 1 235!




X О 3 О Р Г А Н Ы

























г) на внелимитные капвло­
жения ............................... 1550 1550
д) на погашение ссуд 160 — 160
ё) на формирование стада 1 2 3
ж) на капвложения строй- 
орган. . . . . 130 130
а) на текущий ремонт 
д/управ. '. 40 — 40
10. Прирост устойчивых пас-в 44 6 5 50 4 8 3 120
II. Мобилизация внутренних 
ресурсов л капремонт 40 — 9 49
12. Отчисления на подготовку 
кадров .............................. 4 4
13. Финансирование кап. влож 
из прибылей:
14. Финансирование из центр 
фонда амортизации.
ИТОГО: . . . 583 20252 18807 11636 454 67 50 211 85 52145
Н А П РА ВЛ ЕН И Е  СРЕДСТВ
Г Капвложения по нархозпла-
Н У ...................................... 16840 4000 410
1
21250
2. Удорожание лесопродукции — 191 26 9 226
3. Внелимитныщщапвложения 1550 1550
Г Капвложения для строй- 
организации 130 — 130
5. Затраты на фор-ние стада 1 2 40 43


























б. Капитальный ремонт пред­
метов внешнего благоуст­
ройства н жилого фонда 1550 881 2431
7. Капремонт основ, средств 
предприятий 5 29 1054 518 45 1 30 32 1 1715
б. Прирост норматива собств. 
оборотных средств 126 3373 4 19 2 3524
9. Изменение собственных 
оборотных средств 8 8
10. Отчисления в фонд пред-н 3 74 107 4 2 190
11. Платежи по ссудам 168 69 1080 1317
12. Текущие расходы по благо­
устройству . . . . 1300 1300
13. Текущий ремонт д/управл. 510 — 510
14. Расходы на подготовку 
кадров . . . . 7 6 13
15. Фонд на уценку товаров 1024 1024
16. Прибыль на расширение 
хозяйства . . . . 54 60 57 171
17. Переходящие платежи 16 8 — 15 10 49
18. Модернизация оборудо-ния К) 10
19. Расходы на содержание 94 9 103
20. Платежи в бюджет ВСЕГО: 410 807 9593 4911 392 7 20 115 72 16357
а) отчисления от прибыли 
текущего года 406 279 8184 4911 392 6 106 58 14342


























б) отчисления от прибыли 
прошлых лет 4 87 _ 14 10 По
в) изъятие свободной амор­
тизации 4 — 42 — 1 20 20 1 88
г) изъятие излишков собст­
венных оборотных средств — — 20 5 3 28
д) арендная плата и гор- 
земфонд . . . — 524 1260 — 1784
21. Отчисление спортобществу 
«Спартак» . .; 8 72 80
22. Отчисление в областной
фонд развития с 160 160
ВСЕГО  ................. 583 20252 18807 11636 454 67 50 211 85 52145
О Ж И Д А Е М О Е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  
бюджета города Свердловска за 1960 год
(в  тыс. рублей)








1. Д О ХО Д Ы
1. Налог с оборота 231186 231486 100,0
2. Отчисления от прибыли:
Топливной промышленности 3080 4824 156,6
Торговых предприятий 84859 88555 104,3
Жилищного хозяйства 2493 2800 112,3
Коммунального хозяйства 83033 86060 103,6
Хозорганов культуры 4749 4904 103,3
Разных хозорганов — 432 —
Хозорганов просвещения 596 642 107.6
— »— здравоохранения 1628 1300 79.8
Всего отчислений от прибылей 180438 189517 105,0
3. Подоходный налог с пром. кооперации 36193 31693 87,6
4. Государственные налоги с населении
Подоходный налог с населения 61314 59314 96.7
Сельхозналог и гооналог на лошадей 146 146 100,0
Налог на холостяков, одиноких и малосе­
мейных граждан СССР 14678 14700 100.1
Итого посналогов с населения: 76138 74760 97.6
5. Леоной доход 500 500 100.0
6. Государственная пошлина., налог оо зрелищ 
и местные налоги:
Государственная пошлина 6100 6100 100,0
Налог со зрелищ •92522 31000 95,4
Налог со строений и зем. рента 5450 5500 100.9
Прочие местные н-алоги 2471 2471 100,0
Итого 46543 45071 96,9
7. Сборы и разные неналоговые доходы 4269 4269 100.0
8. Плата за содержание детей -в школах-интер­
натах 6677 5245 78.6
9. .Арендные доводы 18510 16800 90.8
10. Отчисления от сумм поступлений но 3 %  гос­
займу 1500 1500 100.0
11. Поступления по денежно-вещевым лотереям 3975 3.508 88.3
26








12. Поступления >в бюджет сумм экономии от 
сокращения административно - хозяйствен­
ных расходов 760 433 57,0
13. Отчисления от страховых платежей 219 219 100,0
14. Средства поступившие на культбытжилстрон- 
тельство — 2900
Итого 607208 607301 "И.О
15. Дотации абл бюджета 84019 84019 100,0
Всего 691227 691320 100,0
Переходящие остатки бюджетных средств 
на начало года 12000 5553 46,3
1.
11. РА С ХО Д Ы
Народное хозяйство 
Сельское хозяйство 656 650 99,1
2. Торговля 785 6785 864,0
3 Содержание рынков 1750 1750 100,0
4. Ж  или щ но-к о ммун альное хоз я йств о 264764 264000 99,8
5. Хозорганы культуры 1278 1278 100,0
6 Прочие х оз-ар паны 3271 3271 100,0
Итого по народному хозяйству 272504 277734 101,9
7.
Соцмал ыно-к \ш ьтурные мароп ри яти я. 
Просвещение 196804 186804 94,9
8 Здр аво охр а<н ен ие 203809 208000 102,1
9. Соц. обеспечение 6323 6300 99,7
10. Физкультура 814 800 98,3
Итоло по социально-культурным мероприя­
тиям 407750 401904 98,6
11. Управление 8057 8057 100,0
12. Прочие расходы 1225 1300 106.2
Итоги 689536 688995 99,9
Взаиморасчеты с обдбюджетом 1691 1691 100,0
Переходящие остатки бюджетных средртв 
на 1/1-1961 года 12000 6187 51,6
Тип. «С вердтраы ен здат» I960 зак . ЛЬ 54S7 т .

у -
